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Korunk	 fűtésrendszereinek	 felismert	 hibái	 miatt	 számtalan	 hír	 szól	 a	 fűtési	






által	 okozott	 egészségügyi	 problémák	 száma.	 Létezik	 olyan	 riasztó	 eszköz,	
amely	hangos	sípolással	jelzi	a	szénmonoxid	magas	szintjét,	azonban	nem	lehet	
tudni	 a	 valódi	 koncentrációt.	 Azt	 sem	 tudhatjuk	 a	 legtöbb	 eszköznél,	 hogy	
valóban	működőképes	e,	mivel	az	adatvisszajelzést	nem	támogatja	a	legtöbb	





A	 projekttel	 a	 célunk,	 egy	 olyan	 berendezés	 építése	 mely	 folyamatosan	




• Mért	 értéket	 (gáz	 koncentrációt,	 ppm)	 megjeleníti	 egy	 dedikált	
kijelzőn,	
• Az	 adatokat	 elérhetővé	 teszi	 a	 hálózaton	 valós	 időben	 (webes	
felületen,	pc-ről,	mobil	eszközökről),	
• Statisztikát	készít	a	korábbi	mért	értékekből,	így	láthatjuk	a	fűtéssel	
összefüggésbe	 hozható	 gáz	 koncentrációváltozásokat,	
következtethetünk	a	fűtési	rendszerünk	állapotára,	











vészhelyzet	 elhárítása	 érdekében	 a	 kazánt	 leállítja	 (áramellátás	




 Normál	 gázkoncentráció	 esetén	 egy	 informatív,	 adatgyűjtő	
központként	működig	az	eszköz.		
 Vészhelyzetben	 működésbe	 lép	 a	 beépített	 GSM	 modul	 és	 SMS-ben	
segítségkérést	küld	a	beállított	számokra.	Fontos	előre	egyeztetni	az	
értesítettekkel,	hogy	az	üzenet	megérkezése	esetén	milyen	teendőket	







a	 „mikro	 vezérlő”	 hajtja	 végre	 a	 létrehozott	 algoritmus	 alapján	 a	
mintavételt,	 kiértékelést,	 a	kommunikációt	 és	a	 beavatkozókat	 is	 ez	
működteti,	
• W5100	 Ethernet	 shield	 –	 a	 WEB-es	 kezelőfelület	 szervere	 (1.	 ábra,	
középen),	


















megtalálása	 és	 célszerű	 használata	 valamint	 az	 ergonomikus	 kezelőfelület	
(nyomógombos	kezelés,	netes	felület)	megalkotása	okozta.		
További	nehézséget	okozott	a	szabatos	 fizikai	 fogalmak	alkalmazása.	Az	
Arduino-hoz	 kapcsolt	 szenzor,	 az	 LCD-kijelző	 és	 relé	 modul	 bonyolult	




A	 hardver	 és	 szoftverkövetelmények	 számba	 vétele	 után,	 a	 bemeneti	
információk	rendszerezése	és	megjelenítésének	algoritmizálása	következett.	A	
GSM	 modul	 megismerése	 után	 elkészült	 a	 döntési	 algoritmus,	 amely	 a	
segítségkérést	 kezeli	 magas	 koncentráció	 esetén.	 Az	 Arduino	
fejlesztőkörnyezetében	 le	 kellett	 kódolni	 az	 algoritmust.	 Ezek	 után	 az	 LCD	
paneles	vezérlés	megvalósítása	következett,	aminek	analógiájára	egy	WEB-es	
–	 ergonomikusabb	 -	 felület	 is	 elkészült,	 mely	 a	 távolról	 –	 online	 -	 történő	












A	 megvalósítás	 során	 sikerült	 egy	 megalapozott	 döntést	 hozó	 készüléket	
megalkotni.	 A	 berendezés	 leglényegesebb	 előnye,	 hogy	 használatával	 az	
életveszély	 elkerülésének	 esélye	 megnőtt.	 A	 bizonytalanság	 csökkent,	 mivel	
nem	 egy	 ellenőrizhetetlen,	 visszajelzés	 nélküli	 „dobozka”	 van	 elrejtve	 a	
szekrény	 tetejére	 2	 AA	 akkuval,	 hanem	 egy	 központi	 helyen	 lévő	 hasznos	




A	 szakember	 általi	 hitelesítése	 igazán	 egyszerű,	 mert	 a	 valóságban	
megmért	adatokat	lehet	összehasonlítani	a	referenciával.	Álláspontunk	szerint	
egy	a	valós	életben	is	igazán	hasznos	készüléket	sikerült	megépítenünk.		
	 	
